










sti Trst/Maribor 2015. i objavljenih u  2015.
-
-
moraju zaštititi povjerljive, osjetljive, pravne i druge podatke koji se nalaze u arhivskom 
gradivu te promišljeno regulirati njihovu uporabu za znanstvene, studijske, upravno-prav-
-
cipi koji su bili uvedeni u talijansko arhivsko zakonodavstvo 60-ih godina koji su se postu-
povjerljivosti, pravu na zaborav osjetljivih i vrlo osjetljivih podataka.
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koja su to djeca bila zlostavljana.
-
materijalu preko  dostupne baze podataka 
100) prikazao uporabu i objavu arhivskoga gradiva u Nacionalnom arhivskom fondu Re-
te prezentiranje javne internetske stranice 2006. godine samo su neki od koraka koje je 
Institut provodio, a koji su pridonijeli lakšem pohranjivanju audiovizualnoga gradiva.
-
-
gurala bolja organizacija i transparentnost pristupu osobnih podataka u arhivima.
-
-






prava i ispravljanje nepravde.
-





ne dokumente i probleme povezane s kadrovskim dokumentima u privatnim društvima ili 
-






menih informacijskih tehnologija dodatni pristup arhivima, obavijesnim pomagalima, po-
jedinim arhivskim zbirkama i fondovima.
-
-


















bljenost u obavljanju postavljenih zadataka bez intervencije viših tijela u hijerarhiji te uz 
i fragmentarno.
-
oduvijek bile najzanimljiviji i najatraktivniji oblik korištenja arhive i arhivskog gradiva. U 
-
-
javnosti o nacionalnoj i regionalnoj povijesti.
– 188). Modernizacija sustava civilnoga registra u Turskoj kulminirala je 2000. godine 
oblikovanja, proširivanja i poboljšavanja MERNIS-ovih usluga preko nacionalne i interna-
cionalne kooperacije i suradnje, nudi primjere kako javne agencije koriste arhive. Otkrilo 
se da je pristup središnjoj usluzi civilnoga registra i arhivskim bazama podataka u javnosti 
sredstva ministarstva koja su namijenjena za restauraciju ili barem preventivnu zaštitu, na 
restauracijom u prošlosti.
-
 opis arhivskoga gradiva arhiva i ostalih kulturnih ustanova. 
-
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arhiva u društvu (iskustva Arhiva Tuzlanskoga kantona) (277 – 286). Kulturno-obrazovni 
-
i široj javnosti.
